世界のあらゆる地域における旅行，出来事，冒険，風景についてのペンや鉛筆のスケッチを含む　絵入り世界周遊記 by [ Anonymous]
The pictorial tour of the world comprising pen
and pencil sketches of travel, incident,






































The pictorial tour of the world comprising pen and pencil 
sketches of travel, incident, adventure, and scenery, in al 









[Crossing the Simplon Pass] A 
welcome at the hospice.
［シンプロン峠越え］旅人休息
所での歓迎




In the slave market, Zanzibar.
奴隷市場にて，ザンジバル
[The big trees of New Zealand] 
Shoot for sliding the logs.
［ニュージーランドの巨木］丸太
を滑り動かすための荷滑らし
[Logs ready for market.]
［市場のための準備のできた丸太］
[The arctic aurora] The North 
Cape.
［北極のオーロラ］ノール岬
[Yarding wild horses in Australia.]
［野生の馬を囲いに入れる－オー
ストラリアにて］
[Leaps for life] Missed!
［命がけの跳躍］しまった！





















Japanese mother and child.
日本の母と子
Japanese vendor of drinks.
日本の飲料売り
Entrance of a Buddhist temple 
in Japan.
日本の仏教寺院の入口






On the temple steps, Benares.
寺院の階段にて，ベナレス
Warrior in ful dress.
正装した戦士
The Apostles’ Gate, Burgos 
Cathedral.
使徒の入口，ブルゴス大聖堂
View on the Juniata.
ジュニアータ川上の眺め




The cal to prayer.
祈りへの招き
Fals of the Macmac, in the 
Transvaal.
マクマクの滝，トランスヴァール
［章末飾り，川と船］ The Via Dolorosa.
ヴィアドロローサ［悲しみの道］
1879──117
［浜辺と船］ Edinburgh Old Town.
エディンバラ旧市街
View of Lago Maggiore, from 
the Vila Clara.
マジョレ湖の眺め，クララ邸より









Crystal cave at Arta.
アルタの水晶洞窟
Sculptured guards at the entrance 













The Pagoda at Tung Cho, China.
通州にある塔［燃灯塔（仏舎利
塔）］，中国
Livingstone and Stanley receiving 









Church of the Holy Sepulchre, 
Jerusalem.
聖墳墓教会，エルサレム
The Grand Canon and great fals 
of the Yelowstone River.
グランドキャニオンとイェロー
ストーン川の大いなる滝
Hippopotami on the Limpopo.
リンポポ川でのカバ
Mosque of St. Sophia, Nikosia.
聖ソフィア寺院のモスク，ニコシア
Courtyard, British consulate, 
Larnaca.
中庭，イギリス領事館，ラルナカ
Trestle bridge on the Pacific 
Railway.
太平洋鉄道上のトレッスル橋
The palace of the Escorial.
エスコリアル宮
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